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La investigación presenta un estudio del desarrollo de la especialidad de Medicina 
Interna en Pinar del Río. El objetivo propuesto fue valorar el desarrollo de las 
especialidades de Medicina Interna, Medicina General Integral y Gastroenterología 
en Pinar del Río. La metodología utilizada es la que plantea la Filosofía Marxista. Es 
una investigación novedosa por cuanto existe muy poca información sobre esta 
temática y ofrece valiosos elementos basados en la escasa literatura que existe del 
tema y en los testimonios de los propios protagonistas. Puede servir como material 
de consulta y para futuras investigaciones, teniendo en cuenta los resultados y 
conclusiones expresan que el desarrollo de médico en Pinar del Río fue el producto 
del propio incremento de la información científica, las necesidades de la población y 
una voluntad política que se hizo realidad con el triunfo de la Revolución. 
  




This research paper presents a study of the Internal Medicine development in Pinar 
del Rio province. This study was aimed at assessing the medical specialties of 
internal medicine, comprehensive medicine and gastroenterology in the province. 
Marxist Philosophy was the methodology presented to conduct this study. This a 
completely new research, thus there’s not much information about the topic, 
offering valuable elements based on the lack of literature for the topic as well as in 
the testimonies of their own protagonists. This paper can be of reference for future 
researches. Taking into account the results we concluded that the medical 
development in Pinar del Rio was determined by the enhancement of the scientific 
information, the needs of the population and the political will, which became true 
after the Triumph of the Revolution. 
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La medicina ha evolucionado con el propio hombre. Cada revolución científica, 
cultural o social ha dejado su huella hasta llegar a la rama científica que hoy 
conocemos. Hemos logrado acumular tal volumen de información que para su 
manejo e investigación es imprescindible la especialización e incluso la 
superespecialización médica. Sin embargo no puede haber desarrollo en ningún 
campo cuando no reconocemos la historia y la tenemos en cuenta en nuestra labor 
diaria.  
Nuestro país hoy tiene un gran desarrollo en el campo de la salud que quizás 
aquellos hombres fundadores ni siquiera imaginaban. Contamos con instituciones 
médicas de nivel mundial y tenemos indicadores de salud comparables a los de un 
país del primer mundo. La provincia de Pinar del Río es muestra de todo ello 
porque  contamos con servicios de casi todas las especialidades y con tecnología 
que presta servicios gratuitos a la población. Uno de los pilares fundamentales de 
tales resultados fue precisamente el desarrollo alcanzado en cada una de las 
especialidades médicas (1). 
En la etapa pre-revolucionaria no se contaba con profesionales dedicados a la 
especialidad de forma sistemática, tanto en los servicios de instituciones como en 
consultas privadas. Estos profesionales habían adquirido los conocimientos de la 
rama, a veces desde su enseñanza de pre-grado como ayudantes de un profesor de 
la especialidad, por algunos cursos dentro de ramas específicas por su propia 
motivación de estudiar en esa determinada especialidad, que los hacía poseedores 
en mayor o menor medida de ciertos conocimientos para el desarrollo del trabajo 
como especialistas. No es hasta después del triunfo revolucionario que con el 
desarrollo de la docencia médica, aparece el sistema de residencia para una 
formación científica de las diferentes especialidades.  Esto fue posible por la 
creación de la Unidad Docente de Medicina en la Sede Universitaria de Pinar del Río, 
hoy Universidad Hermanos Saíz, y posteriormente la creación de la Facultad de 
Ciencias Médicas, actual Universidad de Ciencias Médicas, que ha venido 
desarrollando desde sus inicios el sistema de post – grados. 
Precisamente en nuestra investigación tenemos como objetivo general acercarnos 
al surgimiento y desarrollo de la especialidad de Medicina Interna en la provincia de 
Pinar del Río. Las fuentes de información las encontramos en la Biblioteca Provincial 
Ramón González Coro, Archivo Provincial de Pinar del Río y los testimonios de los 
principales profesores de la especialidad de Medicina Interna (2).  
DESARROLLO 
MEDICINA INTERNA 
La especialidad de medicina interna no contaba con especialistas sino con médicos 
generales que trabajaban en ella. Después del año 1959, en la década del sesenta, 
se categorizaron un grupo de especialistas, entre ellos el Dr. Juan Francisco Álvarez 
Guasch, quien recibió la doble categorización de clínico y gastroenterólogo, el Dr. 
Alejandro Mora Morales, el Dr. José Inguanzo Fuente y el Dr. Julián Pérez Martín 
(3).  
Otros médicos generales se categorizaron en otras especialidades paraclínicas a 
pesar de haber trabajado en medicina interna algún tiempo. Además, de La 
Habana, fueron enviados dos clínicos, siendo ellos el Dr. Miguel Ángel Carrera y el 
Dr. Augusto Estévez, trabajando los mismos en apoyo a la docencia y a la 
asistencia durante varios años. 
En 1968 se inició la docencia en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico León Cuervo 
Rubio, siendo la Medicina Interna una de las especialidades que se incorporan 
desde este año. Fueron responsables de la misma: Dr. Juan Francisco Álvarez 
Guasch y el Dr. Francisco Valdés Quintero. Los primeros residentes fueron los 
doctores Caridad Morales López, Marco Antonio Montano Díaz y Rafael García 
Portela. En este año vinieron internos verticales de la Habana que al graduarse 
regresaron a su provincia. El primer docente que trabajó en la provincia vino de la 
Habana por un tiempo limitado y fue el profesor José Emilio Fernández Mirabal. A él 
le siguieron figuras prestigiosas de la Medicina Interna que por períodos limitados 
de tiempo prestaron apoyo a la docencia en la especialidad, entre ellos, los 
profesores Dr. Francisco Arazoza y el Dr. Ángel Menes. Algunos de ellos estuvieron 
en varios períodos.  
El 29 de diciembre de 1970 se realizó el primer examen de especialistas de 
Medicina Interna, examinándose los tres primeros residentes Dra. Caridad Morales 
López, Dr. Marco Antonio Montano Díaz y Dr. Rafael García Portela a ellos se les 
sumó también la Dra. Carmen de las Nieves Serrano Verdura, que se había 
incorporado a la especialidad en 1968. Los miembros del tribunal fueron: 
Presidente:    Dr. Juan Francisco Arazoza. 
Secretario:    Dr. Juan Francisco Álvarez Guasch. 
Vocales:       Dr. Armando Peña, Dr. Juan Ortega, Dr. José Emilio Fernández 
Mirabal. 
La siguiente graduación de clínicos fue en 1975, examinándose tres especialistas. 
La próxima graduación fue en 1978, también con tres especialistas. A partir de esa 
fecha ha habido graduaciones de clínicos todos los  años. 
El grupo provincial de Medicina Interna se constituyó en 1969, siendo el primer jefe 
de grupo el Dr. Juan Francisco  Álvarez Guasch, quien lo ocupó desde 1969 a 1972. 
Dicho doctor fue sustituido en ese año por el Dr. Humberto Rodríguez Hidalgo, que 
vino de La Habana, volviendo nuevamente a ocupar el cargo de jefe de grupo el 
profesor Álvarez Guasch de 1974 a 1982. Desde ese año a la fecha ocupa el cargo 
el Dr. Antonio Padovani Cantón. 
El 20 de diciembre de 1974 se constituye la Filial Pinar del Río de la Sociedad 
Cubana de Medicina Interna, la primera en la provincia y segunda en el país. Los 
propósitos y objetivos de ella desde su fundación han sido: la elevación del nivel 
científico de los especialistas, su intercambio académico y social y la proyección del 
la labor de la especialidad en la atención primaria y secundaria (4). 
La Filial fue creada con diez miembros numerarios, cuatro asociados y siete 
adjuntos. Su primera presidenta fue la Dra. Amalia Arango Herrera de 1974 a 1977, 
a la que siguió hasta 1979 el Dr. Humberto Rodríguez Hidalgo, seguido este por el 
Dr. Eduardo Paz Paula. Este último dio paso, en 1984, a su actual presidente, el Dr. 
Adalberto Fortún Prieto. 
La primera jornada provincial se desarrollo en febrero de 1973, aún antes de la 
constitución de la filial y la segunda, la tercera y cuarta jornadas se efectuaron en 
el decenio 1974-1984, de las cuales desafortunadamente no nos queda constancia. 
La segunda jornada fue entre los días 17 y 18 de febrero de 1976, la tercera en 
1980, y la cuarta en 1984.  
A partir de 1986, con la quinta jornada provincial, la filial ha realizado dos veces al 
año sus eventos científicos con un progresivo incremento en su nivel científico, 
organización y resultados. En la quinta jornada, de 1986 se presentaron 14 temas 
libres y 16 pósteres, con una inscripción de 29 participantes.  
En el año 1980 se ubicó un clínico por primera vez fuera de la ciudad de Pinar del 
Río, siendo Sandino el municipio seleccionado. 
En 1989 el Dr. Rafael García Portela alcanzó el grado científico de candidato a 
Doctor en Ciencias Médicas, siendo el primer médico pinareño que defiende este 
grado y el único clínico que ostenta esta condición, pasando en 1991 a ser Doctor 
en Ciencias Médicas. 
En el año 2008 la Medicina Interna en la provincia se vistió de gala por la entrega 
por primera vez en la provincia de la condición de Profesor de Mérito al Dr. Rafael 
García Portela, al Dr. Marco Antonio Montano y al Dr. Juan José Noda Miranda, este 
último de la especialidad de Ginecología y Obstetricia. 
Actualmente la especialidad cuenta con los Profesores Consultantes: 
- Dr. Rafael García Portela. 
- Dr. Marco Antonio Montano. 
- Dr. María de los Ángeles Díaz-Domínguez. 
MEDICINA GENERAL INTEGRAL 
La Medicina General Integral no tiene antecedentes previos al triunfo de la 
Revolución puesto que la atención directa al ser humano en la comunidad no era 
concebida dentro del esquema de salud privado y clínicas mutualistas de la época.  
En la década del 60 se comienza a poner en marcha una serie de programas de 
atención a la mujer, al niño, al adulto, programa de Higiene, de Estomatología, etc. 
Se establece un sistema escalonado de Salud (regionalización) donde se garantiza a 
la población la atención más especializada de acuerdo a la necesidad que tenga el 
paciente. En el año 1965 se usó la experiencia en el municipio Los Palacios, con un 
nuevo modelo de Atención Primaria: el Policlínico Integral. Esta experiencia fue 
dirigida por el Dr. Quirich, también formó ese equipo el enfermero Pablo Cabrera, la 
enfermera Hortensia Sánchez y otros. Estas unidades debían atender una población 
ideal de 25000 habitantes, divididas en sectores de unos 3000 habitantes, con 
algunas variaciones. 
Posterior a esta experiencia tan positiva, el resto de las unidades van asumiendo 
progresivamente este modelo y en Pinar del Río funcionan cómo tal los policlínicos 
Pedro Borrás, Turcios Lima y Raúl Sánchez.  Este nuevo modelo de atención tiene 
una finalidad muy concreta, situar al hombre en su entorno en el seno de la familia, 
comunidad, como un ser biopsicosocial. Estos servicios requirieron de la formación 
de nuevo personal especializado, de médicos, enfermeros, técnicos, por lo que 
fueron dados cursos de Enfermería y Técnico Sanitario. En 1975 en el reparto 
Alamar, en la Ciudad de la Habana se pone en práctica un nuevo modelo de 
atención primaria más perfeccionado: El Policlínico Comunitario Docente y en ese 
mismo año se realiza un taller preparatorio para los futuros dirigentes de estas 
unidades. En Pinar del Río son designados para este curso los doctores Cirilo 
Herrera y Horacio Rodríguez Carpio. Se decide entonces iniciar en la provincia este 
nuevo modelo de atención y se escoge para ello el policlínico Pedro Borrás Astorga 
donde es nombrado como director al doctor Cirilo Herrera, al Dr. Marco Antonio 
Montano como Jefe de Medicina, al Dr. Mario Callejas como Jefe de Pediatría y 
cómo Jefe de Obstetricia al Dr. Rigoberto García de los Ríos. Como Jefa de 
Enfermeras se nombra a la compañera Hortensia Sánchez, también a este equipo 
se incorpora un psicólogo. El policlínico comenzó con este modelo el 10 de mayo de 
1976. En octubre de 1983 en el municipio de Bahía Honda comenzó el plan de 
formación de Médicos de Familia por estancias, con 3 residentes:  
 Dra. Clara Elisa López Valdés  
 Dra. Liliam Pi Gallardo  
 Dr. Adonis Guerrero  
Este primer modelo de residencia de Medicina General Integral era por estancias, o 
sea, un año de Gineco-Obstetricia, un año de Pediatría y uno de Medicina Interna. 
Este primer grupo de residentes se graduó en diciembre de 1986. También en el 
año 1984, pero varios meses después del grupo anterior comienzan en la provincia 
los primeros 12 médicos con el nuevo Programa del Médico de la Familia, o sea, un 
plan de estudio integrado y no por estancias como el modelo anterior. De estos 12 
médicos, 8 se ubicaron en el municipio Consolación del Sur, 1 en Pinar del Río y 3 
en San Juan y Martínez.  
Este plan de formación fue una responsabilidad del Dr. Marco Antonio Montano 
Díaz, que fue designado oficialmente en mayo de 1986 como Coordinador Provincial 
del Plan del Médico de la Familia.   
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Antes del triunfo revolucionario en nuestra provincia no existían especialistas 
graduados de Ginecología y Obstetricia. Sí había comadronas que eran quiénes 
realizaban mayoritariamente los partos y los trabajos con las embarazadas. En 
1917 comienza a funcionar la maternidad en Pinar del Río, una de las más antiguas 
de Cuba. Esta fue cerrada en varias ocasiones por falta de recursos. Estaba dividida 
en la Maternidad Obrera y la General, la primera contaba con muy pocos médicos, 
algunas comodidades, pero debía ser pagada; la segunda asumía el mismo rol pero 
sólo para personas sin recursos o no afiliadas a la Maternidad Obrera, en la misma 
existían sólo comadronas y no médicos. Entre sus directores estuvo el Dr. Raúl 
Fornaguera Cuétara, quién continuó trabajando posteriormente al Triunfo 
Revolucionario. El resto de los territorios pinareños contaban con pequeños centros 
donde laboraban comadronas, los territorios con estos servicios fueron Consolación 
del Sur, Guane y Artemisa. 
Después del 1 de enero de 1959 cambió la estructura directiva de la maternidad y 
se nombró como primer director al Dr. Pedro Díaz Mendoza, quién ejerció en el 
cargo durante 3 años. Este fue un período crítico para dicha especialidad pues 
muchos médicos abandonaron el país, con honrosas excepciones como el ya 
mencionado Dr. Raúl Fornaguera Cuétara, la Dra. Carmen Sáenz y el Dr. Salutario 
Camacho (quién fuera cirujano general que desarrollaba esta actividad en la 
Maternidad). En la década de 1960 va a la Habana a estudiar Medicina Juan José 
Noda Miranda, joven que inmediatamente se suma como alumno ayudante de la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia. Debido al déficit de médicos Noda realizó 
trabajos de parto en la Maternidad Provincial desde los primeros años de su carrera 
de Medicina.  
El Dr. Díaz Mendoza es relevado por el Dr. Benito Narey Ramos como director de la 
Maternidad, institución que dejó de estar dividida para atender a todas las 
pacientes por igual. A partir del año 1963 se incorporan un grupo de médicos que 
se fueron graduando periódicamente, como es el caso del Dr. Tomás Rojas y el Dr. 
José Fernández Alfonso, así como los doctores Fausto Porte Manilla y Benito Narey 
Ramos, quiénes vinieron de los Estados Unidos, con experiencias que ayudaron a 
impulsar la especialidad. 
En 1967 el Dr. Narey Ramos pasa al MINSAP y lo reemplaza como director el Dr. 
Jorge Torres y asume en ese momento como subdirector el recién graduado Dr. 
Juan José Noda Miranda. (5) 
En 1968 comienza la docencia médica en Pinar del Río y a ella se incorpora y dedica 
completamente el Dr. Noda, siendo fundador de la misma en la provincia. En el 
propio año 1968 asume como director el Dr. Félix Muñoz, siendo liberado de tales 
funciones el Dr. Noda, quién marcha a la Habana para realizar su especialidad. En 
1971 culmina su tesis y es examinado, convirtiéndose en el primer especialista que 
se graduó en la provincia de Pinar del Río en Obstetricia y Ginecología.  
Con anterioridad, en 1968 se habían graduado 4 internos que fueron enviados a 
Oriente y posteriormente en 1969 se graduaron otros 6 internos que sí se quedaron 
en la provincia, entre ellos el Dr. Rogelio Fernández Alesh, Dr. Bruno Lugo y el Dr. 
Teobaldo Aguilar Moreno, entre otros. En 1976 es designado el Dr. Noda como 
miembro del pequeño grupo de médicos cubanos que salen a cumplir misión en el 
hermano país de Argelia, siendo así el primer ginecólogo pinareño en cumplir tan 
honrosa tarea de solidaridad.  
En 1976 se realiza la nueva división política y administrativa del país y junto a ella 
nace la Ley de Docencia donde se incian oficialmente las categorías docentes. En 
1977 le es entregado el título de profesor auxiliar al Dr. Juan José Noda Miranda, 
como primero de dicha especialidad en la provincia y en 1984 le es otorgado el de 
profesor titular. Posteriormente en el año 2005 se le otorga finalmente el título de 
profesor consultante.  
La filial de la especialidad se fundó en 1976 siendo su primer presidente el Dr. 
Rogelio Fernández Alesh, desarrollando una labor muy importante al promover la 
actividad investigativa de los especialistas en la provincia. 
Entre los aportes más importantes realizados dentro de dicha especialidad estuvo la 
puesta en práctica y la generalización de la histerectomía vaginal sin prolapso por el 
Dr. Noda desde el año 1967. Haciendo así un aporte importantísimo a la Medicina 
Cubana. 
El 14 de junio del 2008 le es entregado el título de Profesor de Mérito al ya 
mencionado doctor y profesor de múltiples generaciones, Noda Miranda.   
GASTROENTEROLOGÍA: 
Antes de 1959, sólo se ofrecían consultas especializadas de Gastroenterología en la 
Clínica La Caridad y en Los Ángeles (actual edificio del policlínico Pedro Borrás) por 
los doctores Juan Francisco Álvarez Guasch y Pedro Pablo Roger Herrera. Desde 
1957 el Dr. Álvarez Guasch había comenzado a ofrecer servicio de 
gastroquimiograma, drenajes diagnósticos, rectoscopías en su consulta particular 
situada en Martí número 113 (oeste) y atendía los casos con afecciones 
gastrointestinales en el sanatorio de La Colonia Española.  
En septiembre de 1961 al ser nombrado médico interno del hospital provincial León 
Cuervo, el Dr. Guasch Ferrer, comienza a prestar servicios como gastroenterólogo- 
consultas externas, salas, servicios de drenaje diagnóstico, rectoscopías 
ininterrumpidamente hasta 1958, que es nombrado gastroenterólogo de dicho 
hospital. Esta actividad la desarrolla además en el sanatorio de la Colonia 
Española  hasta 1966 en que se efectúa la nacionalización pero continúa atendiendo 
el hospital provincial los casos remitidos de las clínicas mutualistas y demás 
hospitales. 
Realizaba funciones de técnica de Gastroenterología la compañera Cristina Pedroso 
Collado en su consulta particular como en el hospital provincial, donde 
desempeñaba primeramente el cargo de auxiliar general y después del 
departamento de Gastroenterología. Esta compañera recibió posteriormente 
superación especializada en el Instituto de Gastroenterología. La primera técnica 
graduada en Enfermería fue la compañera Jaudelina Serrano (Nena), que aún 
continúa fungiendo como tal en dicho hospital. 
El Dr. Juan Francisco Álvarez Guasch es el primer gastroenterólogo en la provincia 
que recibe el título como tal en 1974, aunque su formación fue obtenida en el 
hospital Calixto García, desde estudiante y posteriormente a  su graduación en 
1955 desempeñó el cargo de jefe de grupo provincial de Gastroenterología desde 
su constitución hasta su fallecimiento en diciembre de 1985 obtuvo la categoría de 
profesor titular y especialista de segundo grado. Atendió él sólo el servicio de 
gastroenterología en la provincia incluyendo las urgencias., hasta que en la década 
del setenta viene trasladado a la Habana el Dr. Gilberto Espinosa Santana. 
El primer gastroenterólogo formado en la provincia es el Dr. Eugenio García Capote 
que obtiene la especialidad en 1978 y ocupó el cargo de jefe de departamento de 
Gastroenterología del hospital provincial clínico-quirúrgico desde el fallecimiento del 
Dr. Álvarez Guasch y posteriormente ocupa el mismo cargo en el “Abel Santamaría” 
a la vez que desempeña la dirección del grupo provincial de esta especialidad. 
Desde la década del setenta el servicio del hospital provincial desarrolló el trabajo 
de formación del personal técnico de la provincia y hoy en día existe además este 
servicio en los hospitales pediátrico, intermedio Comandante Pinares, clínico 
quirúrgico “Abel Santamaría” y en los municipios de Consolación del Sur,  Guane y 
Sandino. 
CONCLUSIONES 
La investigación constató los antecedentes y desarrollo de algunas especialidades 
médicas en diferentes etapas históricas en Pinar del Río y permitió conocer, 
comparar y valorar los avances después del triunfo revolucionario con respecto a 
épocas anteriores. Posibilitó evaluar los cambios en el estado de salud de la 
población y la eficacia de la organización de Salud Pública. Por ello valoramos que 
en Pinar del Río las especialidades médicas que hoy conocemos  tienen sus 
antecedentes en aquel reducido grupo de profesionales, que aunque sin título de la 
especialidad y sí por sus conocimientos y experiencia ejercieron la Medicina en 
determinadas áreas en la primera mitad del siglo XX, a pesar de desarrollarse en 
una sociedad que estimulaba la medicina privada. Es de destacar aquellos médicos 
que no abandonaron el país y fueron los responsables de formar las nuevas 
generaciones de profesionales en sus principios revolucionarios ejemplarizantes. 
Como planteara Martí: “… la naturaleza humana esencialmente buena, apenas ve 
junto a sí modelo noble, se levanta hasta él”.  
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• Dr. Antonio Padovani Cantón. Especialista en II Grado en Medicina Interna. 
Profesor Titular de Medicina Interna. Jefe del Grupo Provincial de Medicina Interna. 
• Dra. Ana Carmen Valdés Vento. Presidenta de la Filial de Medicina General 
Integral. Directora de la Carrera de Medicina. 
• Dr. Jorge Luis Alvarez Alvarez. Especialista de segundo grado de 
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